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  	 Zahvaljujemo	učenicima,	roditeljima	i	odgojno-obrazovnim	radnicima	koji	su	sudjelovali	u	provedbi	
istraživanja	COBRAS	na	kojem	se	temelji	ovaj	rad.	
Doprinosi li dnevno vrijeme korištenja medija predviđanju 


















obrazovanja,	podrške	 i	očekivanja	 te	obrazovnim	 i	medijskim	 resursima	u	kućanstvu,	
predviđanju	učeničkih	aspiracija	prema	gimnazijama	ili	strukovnim	školama.	Provjereno	
je	 i	 postoje	 li	 razlike	 u	 vremenu	 korištenja	medija	 s	 obzirom	 na	 radni	 dan	 ili	 vikend,	
rod	 i	 obrazovne	 aspiracije.	 U	 istraživanju	 je	 sudjelovao	 828	 učenika	 osmog	 razreda	
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1.	UVOD











































Razvojni	 zadatci	 adolescencije	 su	nošenje	 s	 tjelesnim	 sazrijevanjem,	 uspostav-
ljanje	bliskih	prijateljstava,	 integracija	u	grupu	vršnjaka	 i	adekvatna	ponašanja	u	
grupi,	 iniciranje	seksualnih	odnosa,	 razvoj	ego	 identiteta,	postizanje	autonomije,	
razvoj	 političke	 orijentacije	 i	 priprema	 za	 zanimanje.	 U	 tim	 zadatcima,	 razvojne	
svrhe	imaju	i	mediji,	kako	to	ističe	Arnett	(1995)	identificirajući	među	njima	zaba-
vu	 i	 traženje	 novih	 iskustava	 i	 uzbuđenja,	 identifikaciju	 važnih	 aspekata	 kulture	
i	 supkulture	mladih,	 traženje	 informacija	 i	 iskustava	 koji	 olakšavaju	 konstrukciju	
identiteta	te	suočavanje	i	nošenje	sa	stresorima,	poput	problema	u	školi	ili	teškoća	
















i	 sadržaje	 kao	 i	 dvosmjerno	 i	 višesmjerno	 komunicirati.	Upravo	 zbog	 različitosti	
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1.1.1.	Televizija	
Prva	 istraživanja	utjecaja	medija	 fokusirala	 su	se	gotovo	 isključivo	na	 televiziju,	
no	pojava	 interneta	 i	mobilnih	uređaja	 te	njihova	sve	veća	pristupačnost	dovela	
je	do	smanjenja	količine	vremena	koje	djeca	provode	gledajući	televiziju.	Što	su	
djeca	starija,	to	sve	manje	gledaju	televiziju,	a	i	ona	koja	ju	gledaju,	sve	je	manje	
gledaju	u	 realnom	vremenu,	a	sve	više	kao	 televiziju	na	zahtjev	 (vidjeti	Ofcom,	














nologiju,	omogućuju	korisnicima	da	konstruiraju	svoj	 javni	 ili	polujavni	profil	 i	na	



























forma	za	 izražavanje	kreativnosti	 i	participaciju	adolescenata	(Jiménez,	García	 i	
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đeni	su	u	područjima	prostorne	orijentacije,	pamćenja,	ali	i	motoričke	koordinacije	









sna	 o	 igrama,	 čini	 se,	 češće	 postaju	 usamljena	 djeca,	 djeca	 s	 nižim	 socijalnim	
kompetencijama	i	većom	impulzivnošću,	a	posljedice	ovisnosti	 idu	od	sniženoga	




Akademska	 socijalizacija	 odnosi	 se	 na	 stjecanje	 normi,	 vrijednosti	 i	 znanja	 po-
vezanih	uz	obrazovanje	i	njegovu	važnost	i	roditelji	su	najvažniji	agensi	te	vrste.	
Istraživanja	roditeljskog	utjecaja	na	akademsku	socijalizaciju	bavila	su	se	čimbe-
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raju	u	novu	kulturu	(npr.	Gordon,	2016).	Neka	istraživanja	polaze	od	pretpostavke	





vratnu	 informaciju	o	 tome	koliko	 je	dobar	u	akademskim	aktivnostima,	a	uvelike	









medijima	 te	ovisno	o	dobi	djece	 i	adolescenata	 (Adelantado-Renau	 i	dr.,	2019).	
Metaanaliza	povezanosti	vremena	korištenja	društvenih	mreža	i	školskog	uspjeha	
kod	studenata	utvrdila	je	slabu	negativnu	povezanost,	ali	nije	pronašla	učinke	dobi	
niti	 roda	 (Huang,	2018).	 Istraživanja	mehanizama	povezanosti	korištenja	medija	










nim,	financijskim	 i	kulturalnim	resursima	“informacijski	siromašnih”	 (Livingstone	 i	
Helpsper,	2007).	 “Prvi	digitalni	 jaz”	 (odnosio	se	na	nejednakosti	u	pristupu	digi-
talnoj	tehnologiji)	smanjenjem	razlika	u	pristupačnosti	 tehnologijama	sve	se	više	
smanjuje	te	se	u	novije	vrijeme	uočava	“drugi	digitalni	jaz”	koji	se	odnosi	na	razlike	






































































Obrazovne aspiracije:	 Aspiracija	 prema	 srednjoškolskom	 obrazovanju	 ispitana	
je	 pitanjem:	 “Koju	 vrstu	 srednjoškolskog	 obrazovanja	 želiš	 upisati?”.	 Učenice	 i	
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828	učenika,	aspiraciju	prema	trogodišnjoj	ili	četverogodišnjoj	strukovnoj	školi	izra-
zilo	je	50.6%	djece	(40.4%	učenica),	a	prema	gimnaziji	49.4	%	(59.6%	učenica).	
Dnevno vrijeme korištenja medija:	 Količina	 korištenja	 različitih	 vrsta	 medija	
među	učenicama	i	učenicima	tipičnim	radnim	danom	i	tipičnim	danom	vikenda	is-
pitano	je	trima	česticama	iz	Upitnika strukture radnog dana.	Učenici	su	na	ljestvici	
od	7	 stupnjeva	 trebali	 procijeniti	 koliko	 vremena	dnevno	 radnim	danom	 i	 viken-
dom	najčešće	provode	na	društvenim	mrežama	(Instagram, Snapchat, Facebook, 
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ditelji	imaju	visoka	očekivanja	od	mene	u	školi”	na	Likertovoj	ljestvici	od	1	–	uopće	
se	ne	slažem,	do	5	–	u	potpunosti	se	slažem.	Učenici	koji	pretendiraju	na	gimnazije	
držali	 su	 da	 njihovi	 roditelji	 od	 njih	 imaju	 značajno	 viša	 očekivanja	 (M	 =	 4.14,	
SD	=	0.85)	nego	što	su	to	procijenili	učenici	koji	su	birali	strukovnu	školu	(M	=	3.61,	
SD	=	1.09,	t	=	7.79,	p	<	.001).
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pristupa	internetu	i	raspolaganja	računalom.	Među	učenicima	koji	imaju	aspiraci-






objema	podskupinama	 imaju	mobitele	 ili	 pametne	 telefone,	 a	 šezdesetak	posto	














Mobitel	djetetov 414 99 407 99.5 	1.87
Računalo	djetetu	na	korištenje 365 87.1 390 95.4 17.49***
Internet 405 96.7 406 99.3 5.76*
Igraća	konzola 257 61.3 236 57.7 1.14
Ukupno	medijski	resursi	(M, SD) 3.45 .691 3.52 .	573 1.58
Obrazovni	resursi	obitelji
Vlastita	soba	za	dijete 246 58.7 278 68 7.03**
Radni	stol	za	dijete 341 81.4 379 92.7 23.22***
Broj	knjiga	u	kućanstvu	
1.	0	–	10 74 17.9 13 3.2
2.	11	–	25 77 18.6 40 9.9
3.	26	–	100 143 34.5 122 30 102.13***
4.	101	-	200 72 17.4 94 23.2
5.	201	–	500 33 8 87 21.4
6.	više	od	500 15 3.6 50 12.3
Ukupno	obrazovni	resursi	(M, SD) 2.7 0.88 3.2 0.78 8.65***
Legenda:	Značajnost	testiranja	razlika	χ2	testom	i	t	testom:***p <	.001;	**p <	.01;	*p <	.05
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tvenih	mreža	 radnim	danom	 i	 vikendom.	Utvrđene	 su	 rodne	 razlike	u	dnevnom	






dnevno.	 Najveći	 udio	 učenika	 društvene	 mreže	 koristi	 do	 30	 minuta	 dnevno	





mrežama	podjednak	broj	sati	dnevno	radnim	danima	(χ2 (1,6) =	10.9,	p =	.056)	i	vi-
kendom(χ2(1,6) =	11.1,	p <	.51).	Vikendom	se	obje	skupine	učenika	različitih	aspira-
cija	koriste	društvenim	mrežama	više	vremena	nego	radnim	danima	(χ2(1,36) =	646.4	
i	χ 2(1,36) =	751.7,	p <	.001).	
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Uopće	ne 1.9 1.8 6.4 6.6 5.4 5.6 3.2 3.2
0	–	30	min 13.5 10.3 22.9 14.1 19.9 12.6 17.2 12.1
30	min	–	1h 13.8 10.8 17.7 17.3 14.7 13.8 17.0 14.8
1	–	2	h 22.0 17.9 18.1 21.6 19.4 20.0 20.4 19.7
2	–	3	h 18.8 19.7 13.8 14.1 12.8 12.6 19.5 20.9
3	–	4	h 8.8 13.9 8.3 9.8 8.4 11.1 8.6 12.3
više	od	4	h 21.2 25.5 12.8 16.6 19.4 24.4 14.0 17.0
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Utvrđene	su	i	razlike	u	duljini	dnevnog	vremena	provedenog	u	igranju	videoiga-
ra	kod	adolescenata	različitih	obrazovnih	aspiracija.	Učenici	koji	aspiriraju	prema	
strukovnim	školama	 igraju	 videoigre	veći	broj	 sati	 dnevno,	 kako	 radnim	danima	
(χ2(1,6) 	=	49.4,	p <	.000),	tako	i	vikendima	(χ2(1,6) 	=	38.3,	p <	.01)	nego	učenici	koji	
žele	upisati	gimnazije.	Među	onima	koji	žele	upisati	strukovnu	školu	najveći	broj	




































Uopće	ne 70.1 69.4 11.5 10.4 27.5 29.0 40.3 46.9
0	–	30	min 13.6 9.9 10.1 6.0 12.6 8.5 10.9 7.1
30	min	–	1h 8.8 7.0 14.5 9.9 12.6 9.0 11.1 8.1
1	–	2	h 3.2 6.2 25.5 17.1 17.3 13.7 13.1 10.3
2	–	3	h 1.9 2.1 14.5 18.2 10.4 10.2 6.9 11.3
3	–	4	h 0.3 2.4 10.3 16.8 6.7 11.5 4.7 8.8
više	od	4	h 2.1 2.7 13.6 21.7 12.6 18.0 4.0 7.6
N 374 373 435 434 405 410 404 397
204







korištenje	vikendima	nego	radnim	danima	 i	 to	kako	kod	učenica	 (χ2(1,36) =	317.6,	
p <	.001)	tako	i	kod	učenika	(χ2(1,36) 	=	504.1,	p <	.001).	
No,	utvrđene	su	značajne	razlike	u	dnevnom	vremenu	korištenja	kod	adoles-
cenata	 različitih	 obrazovnih	 aspiracija.	 Učenici	 koji	 aspiriraju	 prema	 strukovnim	
školama	gledaju	filmove,	serije	 i	videouratke	veći	broj	sati	dnevno	nego	učenici	
koji	žele	upisati	gimnazije	i	to	kako	radnim	danima	(χ2(1,6) 	=	22.9,	p <	.000)	tako	i	























Uopće	ne 5.6 2.7 5.8 5.2 3.7 4.0 7.8 4.0
0	–	30	min 13.2 7.3 10.9 5.7 9.9 5.5 14.1 7.3
30	min	–	
1h 20.4 12.9 19.5 16.5 18.8 16.0 21.2 13.6
1	–	2	h 25.3 26.3 29.3 26.7 25.9 23.1 29.0 30.1
2	–	3	h 16.1 19.9 17.7 18.4 19.3 17.5 14.6 20.7
3	–	4	h 7.3 13.4 7.5 13.0 8.4 14.5 6.0 11.9
4	h	i	više 12.1 17.5 9.5 14.4 14.1 19.3 7.3 12.4
N 372 372 430 423 405 399 397 396
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Prvim	modelom	manje	se	točno	prema	aspiracijama	klasificiraju	učenici	koji	žele	
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kad	imaju	više	slobodnog	vremena.	Rezultati	pokazuju	ono	što	je	utvrđeno	i	ranije,	








































































i	 odabira	vrste	škole,	 vjerojatno	 leži	u	 visokoj	međusobnoj	 korelaciji	 percipirane	
očeve	i	majčine	podrške		(r	=	.562,	p	<	.001).	
213

































Adelantado-Renau	 i	 dr.,	 2019,	 Kostyrka-Allchorne,	 Cooper	 i	 Simpson,	 2017),	 a	
potencijalno	ukazali	i	na	kaskadno	djelovanje	slabijega	školskog	uspjeha	na	odabir	
sekundarnog	obrazovanja.
Najsnažnijim	medijskim	 prediktorom	 pokazalo	 se	 dnevno	 vrijeme	 provedeno	
na	 društvenim	mrežama,	 no	 njegov	 je	 doprinos	 objašnjenju	 obrazovnih	 aspira-
cija	moderiran	 rodom	učenika.	Učenice	koje	više	vremena	dnevno	komuniciraju	
214
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društvenim	mrežama	u	većem	broju	slučajeva	imaju	aspiracije	prema	strukovnim	






























































kod	adolescenata	 treba	postati	 značajna	 informacija	pri	 prikupljanju	podataka	o	
učenicima	u	obrazovnom,	profesionalno-orijentacijskom	i	kliničkom	kontekstu	 jer	
može	ukazivati	ne	samo	na	izvore	teškoća	u	školskom	učenju	i	psihičkih	teškoća,	
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ABSTRACT
Adolescents	 spend	 a	 sizeable	 amount	 of	 daily	 time	 using	 media,	 consequently	
exposing	 themselves	 to	 an	 ecological	 techno-subsystem	 which,	 according	 to	 the	







to	 gender,	 school	 preferences,	 and	 part	 of	 the	 week	 (working	 days	 or	 weekends)	
were	 examined.	 The	 participants	 were	 828	 pupils	 attending	 the	 finishing	 grade	 of	
elementary	schools	in	Zagreb,	Croatia.	The	participants’	age	ranged	from	14	to	15,	and	
46.4	%	 of	 them	 identified	 themselves	 as	 female.	The	 data	was	 collected	 using	 self-
reported	 questionnaires	 administered	 during	 school	 classes.	Adolescents	who	 aspire	
towards	vocational	schools	spend	3	 to	6	hours	on	screen	per	day,	while	adolescents	
with	aspirations	towards	higher	secondary	education	spend	1.5	to	3	hours.	In	addition	
to	 the	 GPA,	 gender,	 socioeconomic	 variables,	 and	 perceived	 parental	 support	 and	
expectations,	daily	screen	times	on	different	media	significantly	add	to	the	prediction	of	
adolescents’	educational	aspirations	at	the	end	of	primary	education.	More	screen	time	
of	playing	video	games	and	watching	films,	TV	series,	and	videos	predicts	aspiration	
towards	vocational	education	while	more	time	spent	on	social	media	predicts	aspiration	
towards	higher	secondary	education,	but	only	among	girls.
Key	words:		 traditional	and	new	media,	educational	aspirations,	parental	expectations,	
parental	support,	educational	resources

